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TEMAS Martínez de Velase 
el debate la voz d 
levará en 
Gobierno 
Nuevo enuncio de próxima crisis, turbar el mercado. Luego recójala 
motivada ñor la enojosa y enjun-
dioia cuestión de los trig ^s. Des-
puéi de rrdltiples ensayos, conven-
cidos los gobernantes de la capital 
Importancia de esta cuestión y de 
los obstáculos que el efímero Oo-
bierno de Mayo puso a la solución 
que deide el principio vieren pro-
pugnando las derechas después de 
creada la Comisaría del Trigo y 
puesto al frente de ella un econo-
opuesta 
sa ley de Restricciones. Respetuo-
sos nosotros con la orientación ge* 
neral de esta ley. cuya necesidad 
P d e m á s inlervcndrán para alusiones otros 
ministros 
el Estado provitionalmente para | » 
evitar las perturbaciones que la Es-
tadística acuïa, que son periódicas Acuerdos adoptados ayer por la minoría 
C R O N I C A I N T E R N A C I O N A L 
¡pin del l i i 
y graves, como que llevan grandes 
trastornos y desmayos a la econo-
mía y al patriotismo de «los mejo-
res ciudadanos de España»: los 
agricultores. Y si la conservación 
del trigo, por unos meses o por un 
año. exige la construcción de una 
«red de silos» extendida por todas 
mista de tanto relieve como el señor jl8i 'eglones trigueras, no nos pere-
Larraz. el mismo jefe del Gobierno. jce «"Perf.uo ni peligroso, sino muy 
que da el último paso para la solu- conforme can la íu»tlcla social que, 
clon, parece que pretende dlflcul¡¡lPaía ev^ar quebrantos tan g rávese peraonalidades del p i t i d o radical, 
tarla a título de opuesta a la famo- ^ t a ° «ufdda y benemérita da - Terminada la reunión, el »eflo 
s é d e l a sociedad, el Estado haga Lerroux dijo que habían tratado del 
gastos que a la larga son reproduc- esunto referente al dictamen de la 
tivos. i Comisión que entiende en la denun-
Uolcamente. si se empleen estosf cia formulada por el sefior Nombela 
y que la minoría había acordado 
sielón de ambos proyectos del mis-f régimen de libertad en el m ^ ü d o <¡ue 1°» vocales radicales de la dta-
mo Gobierno, se puede despejar s i l triguero y suprimir les odiosas ta- da Comisión redacten un voto par-
se tienen en cuenta los siguientes «as y perder de vista el más odioso 
considerandos: Hantasma de los farisálcos gritos de 
La cuestión del trigo exige «suma !laa Sondes poblaciones contra Jas 
radical 
Las elecciones de las grandes na- después de cuatro años de Gobier-
clones directoras de la política eu- no en circunstancies dificilísimas se 
ropea tienen una significación, no puede coni|Iderar como un gran 
sólo nacional, sino tamb'én euro- tllunío del partldo con8ervadór y 
pea, y es que el «Konmitern» que como una clara praeba del buen 
dirige desde Moscú el movimiento .entldo de ías masas electorales in -
obrerista mundial, convencido de 
, que por la violencia le ha de ser 
tmuy difícil apoderarse de las palan-
Madrld . -Esta mañanase reunió creen que voy a llevar al ,a ión de cas del mando, ha cambledo de tác-
la minoría radical b*Jo la presiden- sesiones un torpedo en cada m a n o . f ^ 0 J a " ^ " a! ^oder ^ 
cia del señor Lerroux. í Dó8Pué9 el »eflor Le"oux P'e*ua- P t f f e ^ f ^ ? 0 " 1 f ™ ? 
Aslsieron a esta reunión nume- tó a loS periodistas: ¡ ̂ t o l de la burguesía Izquierd .ta 
rosos diputados, entre ellos los se-! - ¿ H .y mucha expectación? | »olivlantada por Moscú con_ el fan-
ñ^res Alba, Samper, Rocha, Guerra 
del Río, Cantos, Orozco y otras 
señor 
tantas veces hemos defendido, cree-l 
mos que la aparente colisión u opo-| medios, podremos llegar al deseado 
tlcular. 
Añadió que se habían ocupado 
de la moción presentada por la Ju-
rapidez. Ya están cansados de es- modeBt'"1 y arruÍQada» poblaciones ventud Radical de Bilbao, sobre el 
perar los productores; ya han ago-| tr ,éueïe» de Españs cuando se 
tadosus reserves pecuniarias y su!anuncla UDa probable y escasa ele-
paeiencla y han caído en for»o«a|vactóa en ^ Pí«c*0 Pan' 
incredulidad; ya han ensayado to- Pero no hemo» de terminar estos 
dos los medios para procurarse en con»lderando« »|Q afladirotro cuy* 
el comercio otros artículos de ne- Í¿pĴ ndl!!1ltan1ít: E* prcclso 
cesidad a cambio de los trigos y 
sin embargo, éstos siguen en los 
graneros, pero picados y a punto de 
convertirse en polvo y perder su va-! 
lor nutritivo. No pueden pagar .us ! «un «asesorados por técnicos», sem-
iimltar la excesiva « Ibertad de siem-
bre» que han disfrutad J los agricul 
tores. Algunos de ellos, sobre todo 
en los pasados años de revueltas. 
créditos y tienen abarrotados los 
graneros. Llegará el momento en 
que tendrán que ofrecer, no porj 
fórmula; sino por pura necesidad. | 
loS'trfgos que poseen para el pego el del 34 h 
de las contribuciones. E l crédito de la-f*tídlco Para el Productor Igno-
los agricultores se ha hundido ante Q ^ n no pagó con creces su 
la Industria y el comercio que vlvie- tributo a la credulidad en la escasa 
braron trigo en tierras de suyo im-
productivas, aunque productivas en 
la primera roturación. E l éxito en 
un año bueno como aquél del 32 y 
sido—valgi la parado-
ron siempre y deben vivir en sincera cosecha del 33. lo ha pagado en este 
alianza. Las adquisiciones de abo-|¡aflo 1935• 
nos y de mequlnarla, el pago de | Nosparece.pues.no sólo justo, 
rentas, el pego de los Impuestos sino urgente y patriótico el proyec-
munlclpales y las atenciones todi s to del señor Larrtz. y creemos que 
de los agricultores, han sido dls- ante el acierto de sus orientaciones 
mlnuldas en tan notable proporción^ y soluciones, no hay otra ley que 
que se ha producido en ellbs una deba anteponerse ni en tiempo ni 
ley de restricciones forzosas, cuyo ] en calidad. En la conciencia naclo-
resultado Irá por fuerza c o n t r a í a ^ W *boga por una solución 
del ministro de H acienda, porque ^ » t a y rápida a un problema creado 
no sólo de ahorres se forma el pre-jpor la política del infausto bienio y 
supuesto, sino de ingresos, que al | ̂ « t e n i d o por los que. después 
elaborar el proyecto, se cuentan en j 
paro obrero. 
Se acordó que mañana, en el 
debate del dictamen d e l asttnto 
Nombele, además de los vocales áe 
la Comisión, Intervenga el señor 
Pérez Madrigal para defender a Mo-
reno Calvo. 
A M P L I A C I O N D E L A 
REFENCIA D E L SE-
ÑOR L E R R O U X 
Madrid.—Los periodistas han sa-
bido que en la reunión celebre da 
por el partido radical esta mañana, 
se comisionó a los vocales radicales 
de la Comisión Investigadora de la 
denuncia del señor Nímbela, seño-
res Pareja Yébenes, Martínez Moya 
y Arrazola para visitar al señor G i l 
Robles, a fin de ver si h .bía posibi-
lidad de aunar todas las tendencias 
del bloque en torno al dictamen y 
redactar un voto particular, que ob-
tuviera en el salón de sesiones los 
votos de ta mayoría gubernamental. 
MANIFESTACIONES 
: D E L E R R O U X : 
•Mucha, sobre todo por lo que I í tasma de la dictadura fascista. jCo-
respecta a su d iscurso-contes tó u J m 0 8Í el ^vletlsmo no fuese la peor 
reportero. 
-Pues acaso cause decepc ión -
terminó diciendo el señor Lerroúv. 
P E R F Z M A D R I G A L 
de las dictaduras! 
I E l paso de los laboristas por el 
glesas. 
Lo primero que llama la atención 
al observar las elecciones Ingieras 
es el fracaso, la casi desaparición 
del partldo liberal de ta a gloriosa 
memoria en los fastos de la historia 
oarlamentaria de Inglaterra, y es 
que hoy los partidos liberales sin 
otro credo que una aspl iaí lón abs-
tracta a la libertad, se han quedadó 
sin contenido Ideal eo todas las na-
ciones, porque sus esendas, que di-
A T A C A A S A M P E R 
. Poder en los años que precedieron m Azaña han aldo absorblda8 
|a las eleccionesde 1931 dejaron a la loí partldoi| consetvadore8. La y . 
Hacienda inglesa al borde del abis. ber(ad .e ha hecho co^ervadora. 
:mo; lenómeno que acontece en to- BajdwJn e8 un e8píïltu ^ ablerto 
: das las naciones a ios pocos meses a toda reforma justa que cualquier 
' de la estancia de los socialistas en I liberal, y hoy en la política de todas 
el Gobierno. Ante la inminencia del 1 Jas Ja lones r-o caben más que dos 
1 tendencias: ¡a de los partido» bur-
Madrld.—Seha sabido que esta 
meñana en la reunión de la minoría 
radical el señor Pérez Madrigal ata- pel ,ái?: el bu.eaí, | í l t ,d0 de l0B.ta? i fueses que defienden la propiedad 
có duramente al señor Samper. 
LO Q U E DICE E L JEFE 
D E L G O B I E R N O 
ses, únicos ciudadanos capacitados 1 pr|\ ada y son partidarios de una 11-
Ipara el ejercicio del sufragio y con Ibertad individual que limiía el Po-
I suficiente flema para no dejaise ^ » 0 1 ^ 0 del Estado Moderno» 
l arrastrar por la caverna de prcf esio- f ^ . ^ í ^ M Í ^ H . ? ^ 8 & ? , . , , u.. u u u todas las reivindicaciones obreras, nales de la política que han hecho compatlbies con la prop|edad lndI-
M a d r i d . - E l ministro de Hacien-
da y jefe del Ooblemo. señor Cha-
papneta. estuvo hasta mediodía en 
a Presidencia, donde recibió var'ai 
visitas. 
Entre estas figuraban una comi-
sión de Melilla que entregó al presi-
dente del Consejo las conclusiones 
del Conhreso de economía de la Zo-
na del Protectorado, y otra de la In 
dustria Hotelera que el día 11 del ec 
un «cnodus vlvendi» de la explota-
ción de la ignorancia de las masas 
en el amplio sentido de la palabra, 
se reveló en las elecciones de 1931, 
dando al partldo nacional 511 dipu-
tados de los 610 de que se componía 
.1 Parlamento. De esos 610 eran 
conscrvadoies 548, el resto lo com-
ponían ios liberales adictos a la 
unión y 13 laboristas de Mac Do-
nal d. En la opoÜcíbn los laboristas 
no obtuvieron más que 47 plazas y 
vidual, y el partldo socialista, cuya 
última expresión es el comunismo 
que aboga por un Estado omnipo-
tente, único propietario y dueño 
absoluto de vidas y haciendas y que 
niega toda libertad, que como dice 
Le&ln es una virtud burguesa. E l co-
munista reduce todos los proble-
mas humanos al de llenar la pasza. 
y a trueque de un plato de lentejas,' 
que no siempre consigue, porque 
e i todos los regímenes puede haber 
crisis de producción y si no que lo 
digan los hambres de Rusia, tiene 
que hecer entrega al Comité y a los 
mangoneadores de partido: de lo 
más noble del hombre es la liber-
tual inaugurará una asamblea para , 
pedir al Gobierno la refarma de íde - ^Zl^ n oo Tf ^ ^ 
creto sobre alquileres en lo referen- 0b'UV0 ^ ^ e * díP"fcado»-
te a los locales alquiladoe para la Cuatro años de Gobierno desgas- ^ada tiene de extraño que el 
instalación de industrias. ían a cuaItlul" Gabinete y aunque 
Después el señar Chapaprieta re- la labor dei Partldo nacional ha sido 
cibió a los periodistas y les pregun- enoime apuntándose en su deber, 
tó qué comentarios se hdcen sobre la niveiaclón lo» presupuestos, 
la cuestión política, dlciéndoles que la detención del derrumbamiento de 
él no había tenido tiempo más que la 1Ibra c,terllna' el 'evivlr de las In-
para leer los epígrafes de los perió- du,tlia8 ? la colocación ds una par-
óleos. te de lo* • in ürabajoi no ha podido 
obrero, que ha perdido Inesperanza 
de mejorar de situación y que no 
aspira más que a asegurar un jornal 
sea partidario del comunismo; la 
que no se explica taa fácilmente el 
que la burguesía izquierdista, entre 
(os cuales no faltan algunos millo-
narios anteponiendo sus odios per-
sonales y su doctrinarismo político 
a su mismo Instinto de conserva-
Los periodistas le Informaron de con»eéuií-POíque ello no depende ción. se alisten en las filas de la re-
el papel y a la hora del cobro hay 
que calificar de Incobrables, por-
que, al menos, los que se refieren a 
la clase agrícola, suponen la eneje-
nación de los trigos que no se ha i 
verificado. Luego abrir un «amplio 
nrédito al mercado triguero» no es 
laborar contra lá ! y de R-atrlcctc-
ner. alno d f; d r • P fqw <s t: 
crédito facllltatá e> ptg ) de tributos 
al Estado, fomentará las explotacio-
nes agrícolas y pondrá en circula-
ción riquezas muertas e imprimirá 
energías a brazos parados. 
Hace falta una política triguera, 
Pero una alta política, inspirada en 
!ss leyet de la Economía nacional. 
del] .Madrid - E l señor Lerroux dijo a 
bienio, aun se dedican, en frase del ' los periodistas que es casi seguro 
señor ministro de Agricultura, a que añana hable en la Cámara, 
«boicotear» decisiones minlsterla- ^ Qalzá mi discurso defraude a 
lei< las gentes —añadió— pues muchos 
. ; j ••••'..̂  ̂ i . w t v r r r -̂—-''̂ -"'--.r'-rr—rr---,, I 
Actividad político 
s m ¡3 
los juicios de los periódicos. de lo8 Gobleni0». »íno de los riva-
La conversación derivó hacia el que le han salido a la industria 
asunto de la denuncia de Nombela ,náie>a~que ésta "cobrase los mer 
y el señor Chapaprieta les dijo: cados de antaño y que la plaga de 
-Desde luego, el Gobierno quiere ] lo i , , n tt&b^0 eaapareciese de la-
que el debate termine mañana mis- glateI^a, y como la · oposlcioneai en 
mo, aunque para ello sea preciso |todo> ^0* Pa^5es juzgan a loa que es 
prorrogar la sesión. Itán en el poder no por lo que hacen 
E l Gobierno-agregó cl iefloJ P ^ ' l o ̂  dejan de hacer, en 
Chapaprieta-ha designado al señorie,tOBCUatr0afl0, lo» ^ ^ « t a s en 
Martínez de Velasco para que en su 
nombre Intervenga en el debate sin 
la oposición se han rehecho y espe-
raban derrotar al Gobierno nacio-
pular de Teruel, inicia, con los ac-
tos que mañ-na se celebraran en 
esta capital, una inunsa campaña 
de afirmación cediste, en la que los 
,ele nent< s jóvenes tMlados a la cl-
^uyo elemento más cuantioso esel tada orgae zación ponen sus mayo-
trigo que te produce ^n el suelo na-!res entusiasmos y en cuyos resulta-
dos cifran grandes y fundadas espe-
ranzas. 
A las och i y media de la maneña 
leyes de la Economía p a t r i a r e ce.ebrará en sufíaglo de los 
oscila entre Jos cinco y seis millo-i muer tos de la organtsación, en la 
nes de quintales métricos la cantl-l 'é^»1» de los Padres Franciscanos, 
dad de trigo sobrante que en i n , i una misa de comunión, 
»fios más felic e, n n ^ A • A las diez, en el domicilio social 
n r o H . , ^ de la oyg n,zaclóa( ^ Ct.lebfará .o-
eauon.zaclón de la 
Como hubimos de anunciar días Virgen del Pilar y la bendición del 
pasados la Juventud de Acción Po banderín de la J, A . P . 
cional El proyecto del señor Larraz 
está Inspirado, precisamente, en es-
tas 
que en los 
puede producir , 
•capafla. r esa cantidad puede per- lemn.mente la 
Una hora más tarde a las once 
en punto —¿n el Teatro María co-
menzará el gran mitin ceda a en el 
que tomarán parte don T^más Mu-
ñoz y el i lú ta lo de Acción Obrt ris 
ta, don DimnS Madail ga, y el exml 
niscro y vi epresidente de las Lor-
ies, señor Jiménez Fernández. 
La joruada cediste se cerrará con 
el banquete que, a las dos de !a tar-
de y en el Aragón Hotel, ofiece la 
J. A. P . a los diputados y directivos 
de la Ceda. 
Para todos estos actos losorganl-
zadoree han tenido la atención, que 
sgradecómói, de enviaruos c=iifio»6 
invitación. 
perjuicio de que puedan hacerlo " acu»ándole de haber de a lo In-
tamb.éa otro, mnistros para reco- d ^ " v ^ ? T'6? del I:Cped0 
ger alusiones. Iea eí C O Q ^ o italo-ablsinlo. 
Teimluado este enojoso asunto,! Pcro el Part,do cooservadorii giés 
la semana próxima eutrarenos üé Ítít:".e 'a 6UCIte ác í=le que sin BCJ 
lleno en ia üíscuaióa üe los Presu - iun bllilaate P016111!*̂  al estilo de 
puestos. jLloyd George, es el hombre de ma-
Se efáctuarán les votaciones def Iul; fentlf0 P ^ ^ c o de laglaterr 
«quorum» y a su resultado atempe-
a. 
BaldwJnha visto el juego y se 
rsré la conducta a seguir. 
toa u u f e t í 
• ACCION 
apropiado el programa de política 
exterior de los laboristas, sin perjul 
do de que una vez afía-zsdo en el 
Poder se preste a mg .ciar con Mus 
solmi anteponiendo los intereses drl 
Imperio a h» pasiones de los parti-
dos. Gia:las a esa táctica ha conse-
guido más de cuatrocientos diputa-
dos, doscientos más que sus rivales, 
cuando los más optimistas no peni 
saban que su mayoría 11, g^.e a cien 
toclcuenta diputados. Subre el más 
o el menos de esa cifra s h .n hecho 
cuantiosa, apuestas. Ese rciu.tado 
vo ución y se prestan a alienar Ü 
camino a sus peores enemigos. ¿Es 
que creen esos desgraciados que 
han de respetarlos los comutílstas 
al día siguiente dei triunfe? ¿No les 
basta el ejemplo de loa intelectuales 
rusos? 
E l triunfo de Baldwin ha contra-
riado el «Konmitein» ruso que diri-
ge con ayuda de la masonería el mo 
vlmiento obrerista mundia}, pero 
espera desquitarse en las eleccit ees 
francesas del próximo Mayo En la 
primera mitad de 1936 ia Tercera 
In ernaclonal, y como Franci« es ia 
inspiradora y maestra de nuertros 
políticos de Izquierda, meros copis-
tas de lo que bficen su» congéaerea 
del otro Jadc del Pirineo, d s V -
tado de esas elecciones «cas-, i te-
resé a los o a p t ñ o h s t̂ oto como k 
los írar ceses 
No se si triunfarán como esperan 
los comunistas franceses enla» pró-
ximas elecciones, pero lo cieitoes 
que nuestros convecinos sienten tan 
íotecsameníe el pafrlotlsmo 
amor a la propiedad, que se , 
drán con todo. lo . med.os legele. e 
m^J68/.10;^"808 del con unV-
mo ecudlendo . l e , necesario h 





que tantas coses n a as les 
hemos copiado les i m i t á . e m o ' S 
su amcrelePetr leyen su d f en^ 
f a / P ™ p ï e d a d y ™ Por ei amor 1 
Ifis cosas materiales sino porque 
una mínima cantidad de pn piedad 
.a índispensab e para que subasta 
h ib.rted Individual .ln l ^ e f<£ 
h'.mbrc.d.jan de .cr h.mb.vi p 
-onvtnlrse en rebaflo. P 
C 4c S' ^ 
— 
P á t i n a t 
F L A T O D E L DIA 
Pichón con guisantes 
Se limpian y parten por la mlted; 
•e ponen en una cacerola con treln-
to gramo» de manteca. A los diez 
Minutos de estar al horno, se aña-
den los guisantes y se sazonan con 
sal y pimienta y una taza de caldo; 
Se dejan cocer. 
Cuando se van a servir, fuera de 
la lumbre, se aflnde a la salsa dos 
yemei de huevo batidas. 
Llegaron: 
De Daroca, don Tomás Llorente. 
- DeVelenda, don Manuel Can-
diels 
- De Calanda, don Romualdo Llo-
fent. 
- De Santa Eulalia, doña Josefa 
Huís. 
T- De la dudad del Turla, don Cán-
dido González y don Bernardo Rulz 
4c Olano. 
Marcharon: 
A Valenda. don Luis Lina es. 
- A Calatayud. don Francisco Cor-
tés . 
- A Valladolid, don Ricardo Gala-
che e Isabel Barrón, al frente de su 
compañía de Comedias. 
- A Segorbe, don Diego Santlzte-
ban. 
- A Daroca, don José González, i 
T O M A D E P O S E S I O N 
Don Eduardo de Obregón Pouli 
mos comunica por medio de atento 
tsluda haberse posesionado del car-: 
| o de tesorero de Hacienda de esta \ 
provincia, en cuyo cargo se nos ofre j 
ce incondldonalmente. 
A l agradecer a dicho señor su 
«tendón y ofrecimiento, le desea* 
mos grata estancia entre nosotros a 
1« res que correspondemos quedan-
do a su disposición para cuanto re-
dunde en beneficio del público. 
DURACION P A R A 
VEINTE AFEITADOS 
NO IRRITA Y S IRVE 
PARA TODAS US BARBAS 
E! CDXCVII aniversa-
rio del fallecimiento 
del Venerable Fran-
cés de Aranda 
A l cumplirse un aniversario más 
de la muerte del Venerable don 
Francltco Fernández Pérez de Aran-
da, ayer mañana tuvo luger, en la 
S. I. Catedral de esto población, so-
lemne misa en sufragio del alma de 
dicho esclarecido vn-ón. 
Como ya es snbHo, este na-
ció en Teruel el aflo 1346. siendo sus 
padres don Pedro Fernández de 
Aranda, c^bnllero y ciudadano, y 
dcfla Sancha Pérrz de Mledez. 
Ocupó elevados cargos en la Cor 
te de los R ^ a de Aragón, mere-
ciendo comoleta confianza y pres-
tando servicios Importantísimos que 
extendieron la f«ma de sus superio-
res talentos y relevantes cualidades, 
especialmente demostrados como 
parlamentarlo en el célebre Com-
promiso de Caspe. 
A los 52 años de edad abandonó 
los honores y grandezas del mundo 
y se retiró a la Cartula de Portaceli, 
donde falleció ea 1438 
Los turolenses ya saben que el ve-
nerable Francés de Aranda, cuya 
memoria está perpetuada en el mo-
numento levantado en la plaza que 
lleva su nombre, frente al Pa acio 
Episcopal, dejó costosíslmrs obras 
y fundó con sabia, previsora y ad-
mirable reglamentación el pío Lega-
do de la Limosna de Santa María, 
con el cual se remedian a tantas vlu 
das pobres todas las semanas. 
Por este tesoro de ardiente cari-
dad en favor de sus paisanos, en la 
fecha del 6 de Diciembre son Incon-
tables los turolenses que acuden a 
la misa de rmlversarlo. 
Una vez terminada dicha misa, 
ayer mañana fueron repartidas mu-
chas limosnas a ios pobres de la ciu-
dad. 
ACCION 
ES - De 
El Rgufls 
M a nolels l i m m f l i Mili 
M A D R I D 
Depositario para la provincia 
i i o P. M i 
F. Piquer, 20-2.o-TERUEL 
Venta urgente 
De una casa sita en Teruel, calle 
Democracia n.o20, cuya planta 
baja ocupa la Compañía Slnger 
de máquinas para coser, propie-
dad de doña Lucía Lauzuela Ca-
ñamarhe, doña Luisa, don Joaé y 
doña María, se venden las partes 
correspondientes a doña Lucía y 
don José.—Para tratar, por carta 
a sus propietarios, no intermedia 
ríos, en Sevilla, calle Mendoza 
Riosn 06, o en Celia, calle Joa-
quín Costa (antes Vínculo), n.01. 
Perso activas 
pueden labrarse un sólido porvenir tra-
bajando los Seguros de Ahorro y de Vi-
da de una anticua, importante y acredi-
« =* tada Sociedad. = 
Hacen falta Agentes en todas las ciudades, 
cabezas de partido y pueblos de la provincia 
Escribid: Sr. GOMEZ; Apartado 53. 
T E R u 
l|lndustriales!I ijComerciantesl! 
Si lkb i l j^^AJij^ LUBRIFICANTES 
dftsde 1.° de Enero próximo, los consumidores de los afa-
UWdos LUBRIFICANTES SILKOIL, tendrán descuentos ex-
ccpcioirates y bonificación, además, por el consumo durante 
el año 1935. 
IlRechazad marcas similares!! nSILKOIL es único!! 
(11X800 m i Plaza Gi -- i-Jm 24.383. - m a m 
F U T B O L 
Los bares, los dines, las barberías, 
en f!n, un sin número de estableci-
mientos públicos de la IccaHdad, 
h i n pinta io sus espejos o pantalles 
anunciando el principio del campeo 
nnto local y todo ello, asi como los 
corros que de deportistas se forman 
oor las noches en la plaza de Garles 
Castel vienen a demostrar el enor-
me entusiasmo desoertado con esta 
coranet'cfón local que mañana, si el 
tlemoo lo permite, tendrá luijar en-
tre los equipos que representan a 
las «"ñas Sa'dub'» y Mercantil. 
tenemos dicho que este partí-
do ha de resultar verdadera¡nente 
emocionante y estamos seguros de 
que et núbllco ha de invadir el cam-
po de deportes a fin de animar a 
quien más lo merezca. 
Por la mañana tamb'éa tendrá lu -
^ar otro Interesante encuentro de 
segunda categoría—Arajjoné«-Estu-
diantil—y en é! veremos cómo em-
pieza el campeonato. 
S i en nuestras manos hubiesen cal 
do las alineaciones de las peñas Sal-
duba-Mírcantll, podríamos hacer 
un comentarlo acerca del resultado 
de mañana, má« la suerte no lo ha 
permitido. Y decimos la suerte por-
que no olvidamos las grandes difi-
cultades que ofrecen los pronósti-
cos y mucho más en materia futbo-
lístlca. 
¿Qué equipo tiene más partida-
rios? No podemos decirlo puesto 
que ayer, a ú'tlraa hora, el Saldaba 
tería más entusiastas en ciertos co-
rros de futbolistas. 
Segur a m o te que esos deportis-
tas no recuerdan la forma en que 
está Integrado el Mercantil. 
En fin, poco tiempo queda para 
ver el resultado. 
Lo que precisa es que el tiempo 
nos acompañe. 
Arenclbla ha Ingresado en el Ath-
letic madrileño y se espera de este 
jugador caparlo un gran rendimien-
to. 
Arenclbla ha hecho las manifesta 
clones acostumbradas en estos ca-
sos. Que viene muy satisfecho a per 
tenecer al Ath'etlc madrileño y que 
pondrá su máximo entusiasmo en 
conseguir victorlas para este club, 
t i bien teme que el despinza miento 
a un clima tan distinto del de su país 
y la slgifficación e importancia que 
aquí tienen del fú'bol le Impidan dar 
un rendimiento tan práctico como 
desea. 
Madrid.—Se dice que los directi-
vos de Athlétlc han decidido multar 
a ocho de los once Jugadores de su 
equipo que jugaron el domingo en 
Pamplona frente al Osasuna. Se 
añade que uno de los castigados se-
rá el propio capitán y entrenador 
interino Martín Marculeta. 
No hemos podido comprobar la 
certeza de estos rumores, porque la 
junta directiva del Athlétlc eateba 
reunida. Quizá fuera para tratar de 
este asunto y también pora determi-
nar ya el nombre de la persona en 
que vaya a recaer el cargo de piepa-1 
rador. 
Los partidos de Liga a Jugar ma-
ñana acn: 
PRIMERA DIVISION 
Ráclr g Barcelona. 
Sevilla-Madrid. 
Valencla-Osasuna. 
Atbétlc M-Athlétlc B . 
Español Betis. 
Oviedo-Hércules. 
H í i a r 
INCENDIO 
En la casa propiedad de la vecina 
Carmen Salas Megallón, sita en Bo 
teta, se declaró un Incendio a con-
consecuencla del cual fueron vícti-
mas de las llames cincuenta haces 
de leña, seis gallinas y una choza. 
Las pérdidas ascienden a unas se-
tecientas pesetas. 
Se cree que el incendio se produ-
jo al desprenderse alguna chispa de 
'a chimenea del horno de pan cocer 
allí existente. 
B aceite 
O C U P A C I O N D E TRIOOS 
Por no llevar la correspondiente 
guía, le fueron ocupados dieciocho 
decálltros de trigo al vecino Miguel 
Llombart Serrat. 
Santa Eulalia 
S O C I E D A D 
Marchó a lo capital de España la 
bella señorita Dionlsla Domínguez 
acompañada de su amiguita Manue-
la Parido. 
Les deseamos feliz viaje. 
EL TIEMPO 
Sigue un tiempo seco y notoria-
mente perjudicial para la siembra 
de cereales. 
Lea usted 
A C C O N 
U n f u e r t e 
para sumi-






r a n t e l a 
l a c l a n c i a 
de sus hi-
jos si quie^ 
re transmilirles una alimcnfa-
ción rica en cal, en hierro y 
fósforo, con vistas a un des-
arrollo normal, es el que 
proporciona el famoso re-
constituyente Jarabe de 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Esté aprobado por % Acedrmia de 
Medicino por su dosificación cicnlífica 
v racional y es el reconstiluvfnft cuyo 
iJSÜ es eficaz en todas las ¿pocas del 
-ano Pidn Vd el frasco de origen 
No se vende a granel 
CorCKÓ Vd su estreñimienlo 
Eviloró deiarreglos biliosos con 
L A X A N T E S A L U D 
G'ageos en coplos proon»«dos 









Ui-Ión-VdLdol ld . 
Secundo érupo 
Júp'.u r B CICICLB. 
Arenas-I ún. 





En el partido que anteayer Inser-
tamos, decíamos era de tercera ca-
tegoría y por eso le aplicamos a) 
vencedor cíen tantos en lugar de 
ciento clDcuecta que ion los que 
hlz cu? ndo su contrlncnnte llevaba 
Cítete clleclotho. El buen juicio del 
lecíor f.ct recüíí-eiía eae equíveco. 
- Don Dloclilo Hernández venció 
e den Antonio Galve en panino de 
tercera rafegoríe, El primero cubrió 
les cien tantos y el segur do hízu 
setenta. 
Señalamiento de pagos: 
Don Lorenzo GlméneX. 1 OOO'OO 
Merlano Agüas, 900 00. 
Marcos Quintero, 44'30. 
Emiliano Pérez, 570*00. 
José Aguirre, 777 27. 
Juan Giménez. 78 96 
Juan A . Sabino, 318 80. 
Eduardo Nuez, 157 00 
Virgilio Aguado, 188 66. 
Santiago Fermín, 900*01. 
Gregorio SPZ, 975 00. 
Señor delegado Trabajo, 652,12. 
« Cajero Guardia clvO. 416 94 
Doña Ramlra Navarro, 69'18. 
« Dolores Dolz, 740 25. 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Por el Ministerio se ha publicado 
una orden declarando jubilada a 
doña Sebastiana Estevan Lozano, 
auxiliar de la Escuela Normal del 
Magisterio primarlo de esta pobla-
ción. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento dem gráfico. 
Nacimientos.—Beatriz Margarita 
Pastor Tilgo, hija de Pedro y Jo-
sefa. 
Ramiro Alvarez Pérex, de Pedro 
y Francisca. 
Zoilo Sáez Sáez, de Benjamín y 
Visitación. 
Matr imonio. -José Marta Polo , 
de 25 años de edad, soltero, con 
Concepción Eusebia Sánchez Pas-
cual, de 22, soltera. 
D e f u n c i ó n . — J o a q u í n Campos 
Corbatón, de 25 años de edad, ca-
sado, a consecuencia de hemorragia 
Interna de origen traumático. Hos-
pital proviaclal. 
A U D I E N C I A 
Acción religíosq 
Ante el Tribunal provincial de lo 
c o n t encloso-admlnlstratlvo, don 
Juan Puerto Juan ha Interpuesto 
recurso contra acuerdo de la Junta 
Administrativa de la D -legación de 
Hacienda de esta provincia impo-
niendo al recurrente multa de 721 
pesetas como autor de una falta de 
defraudación a la Renta del Alco-
hol. 
G O B I E R N O C I V I L 
Santoral de hoy.—Santo» A 
bresio, obispo y doctor; U bancT 
obispos; Agatón, Siervo. Policar^ ' 
y Tecdozo, máitlres; Martin, abad! 
y Santa Para. 1 
Santoral de mañana. - U Inmecu. 
ada Concepción de Nuestra Seflota' 
Santos Eutlqulano, P.j Zenón. obfc. 
lo; Macarlo, mr. y Roderico. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.-Se celebrarán 
durante el mes de Diciembre en la 
Iglesia de San Juan. 
El ejercicio de la tarde empelará 
a las cuatro. 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Mlsas, a las nueve re-
zada; a las nueve y tres cuartos it 
conventual, y a las once en Is capi. 
Ha de Nuestra Señora de los Des. 
amparados. 
La Merced.—Misa a las ocho. • 
San Miguel. - M i s a a las siete trelo 
ta y a las ocho. 
San Andrés.—Misas a las Hete 
ocho y ocho y media. 
Santiago. - Misas a las siete y aje 
día y ocho. 
San Juan.—Misas a lat tíett y 
media y ocho y media. 
San Pedro.-Misas a las siete, y 
media y ocho. 
E l Salvador.-Misas a las ilete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
Santa Teresa.-Mitas a las ocho, 
ocho y ocho y medía. 
Hora de Adorac ión . -En San Mi-
guel, exposición de S. D. M . de lle-
ta a ocho de la mañana. 
A MARIA I N M A C U L A D A 
En la Iglesia de Carmelitas se ce-
lebra solemne novenario. 
Todos lot días, misa £a las tletet 
Rosarlo de la Aurora, a las líete y 
mediai misa con lectura espiritual y 
visita, a las ocho. 
E l ejercicio de la tarde emplen a 
las cinco, con el rezo del rosario, lí ' 
gue la lectura de la novena, lermdo, 
g o z o s , reserva y bendición de 
S. D. M . 
En el «Diarlo Oficial» de la pro-
vincia te Inserta una circular parti-
cipando la fuga de su domicilio del 
joven de 15 años de edad Salvador 
Moreno Moliner, cuya detención se Clara y en el altar de Nucitia^efto 
interesa. tdk del Sagrado Corazón de Jetái 
T5EVOTO EJERCICIO VE LAS 
C U A R E N T A AVEMARIAS 
Se celebra en la Iglesia de SanU 
m m í 
m 
C O N 
De venía en las principales casas de abonos. 
A p r o v é c h e s e , pues, usted también de las ventajas que 
ofrece el empleo del N I T R A T O D E C A L I G 
Nuestros sucos de Nitrato de Cal 1 G llevan una 'de las marcas reproducid*» 
en los dibujos siguientes: t 
\ A b r i r solo en el y 
mmtiA de usarlo, & mrato de Cal IG 
es exento de polvo [6 ï ih NítroíjeflO y de aspecto blanco 
i NCTSÍC ftáro-ElektrisIt 
I 'Wí.'íofaktieselskab 
L^ad? ¡nNorwaY \ 
sar garfios 
4 
[Abrir soio en el/ 
momento k m m 
Nitrato de cal 
ICfarbenindusír^ 
AKtiíf,c=se!¡schaí£ \ 
Ui< no hooj.s 
No u»r ytrfiJi 
T 
AN# IT. m M g t e a I 




d e Cu 
Audaz intento de 
atraco en Málaga 
MA**Q*.-—Tren pftt'leron B»«»1ta-
ron hoy en In cnlle 4«» R^jjer de Flor 
un ewtomr y. apuntando con sus 
pfsto'a» a un cobffldor d<» una c««a 
d<» >»c»*<*-'',·, ínt<»Ti';.afoñ rnhnr'elO 000 
peaeta1» que llevab*» «»nrl»na. 
El cobrador ae d'·f'·ndW v loa atra 
cad íw» le golpearon en la cabeza y 
$e dieron a la ftiga. 
NA pudieron anoderarae de la can 
tldad que el cobrador llevaba. 
a qu 
hab ediato o i a z o 
d 
Rom s cree que será llamado ai Poder el ¡efe de los 
conservadores señor Maura 




Of^n —Rafa tnaflsna ae h*» cele-
brndo Conaeío de O'ierra para inz-
Madrid.—Se abre la lesión d é l a del dinero necesario para evitar que 
C mará a laa cuatro y media. salgan de España las obras de arte 
Preside el señor Alba. Sigue la discusión re l proyecto 
En el banco azul los ministros de de Ley de Derechos reales. 
Marina y Agricultura. | Ea desechada por 107 votos contra 
Aprobada el «cta de la sesión en- Iinf, ]n enmienda del señor barón de 
terlor, el señor Alvares (Ion B-»»í- Carcer que quedó pendiente de vo-£,r « once procesado, q, e. con mo- e a1 0r)bjern0 una pregunta q 
^ H d ^ ^ ocurridosenel Se lee el texto definitivo del artí ocurridos en eVpueblo de a collsecuellc!a cuTo 
e.tán acuaadoa ^ ¡ ^beT e n ^ en |de ^ cualet re8ultó muerto un ve. ^ n ^ se 
el archivo del fuzgado municipal de y her|doi| otro TedDO y do8 ca ' o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , q 
dicho pueblo, sacar todos loa libros lrablnero||| I E | 8Pflor Ai01180 Rodrigues com-
del Registro v documentación, y en j Con este motivo se ocupó de laTbate el artí(.ulo 
unión de algunos ensere». íor"J"Situación triste de los campesinos'^ Le contesta el señor Martinet 
una hoguera en la plaza del pueblo, ̂ j i g ^ y que jj^y pueblo en Moya. 
^ámblán causaron o*ro« destrozas. Galicia en el que todas las cesas j Se vota nominalmente"'y la vota-
y el conjunto se evalúa en unas 
17 000 pesetas. 
Se les acusa también a varios de 
los procesados, de la recogida de ar 
mas y de repartir vales para la ad-
quisición de diferentes artículos ali-
menticios, así como del propósito 
de quemar la iglesia del pueblo, lo 
que no realizaron gracias a la interi 
vención del también procesado Ra-
fael Rodríguez. 
En el acto del Consejo deffilan va 
ríos testigos, cuyas declaraciones 
son favorables a los acusados. 
E l fiscal lee un escrito de Jacusa-
ción. estimando que ha incurrido 
en un delito de auxilio a la rebellón, 
por lo que procede imponer a cada 
uno la pena de 16 años de prisión. 
Informan luego los defensores. 
Don Tomás Martínez defiende a Ru-
fino Noval Peña. Este hace una de-
claración que causa la consiguiente 
están embargadas y que entre lo» ^.íón se declara nula por no haber 
labradores gallegos reina el ham-|tomad0 parte'en ella má» que 83 
bre. I diputados que votaron a favor y no 
Añidió que la mayoría de los ha-|e>t;ar en ei BBL]6n roái que otros seis 
hitantes de la provincia de Orense^^pu^ jo , que ge A t u v i e r o n , 
se halhn en peores condicionei que | ge pone a discusión un dictamen 
los obreros parados de otras reá10" Í sobre desagravadón de los vinos, 
nes. I Intervienen loa señores Maest^, 
Terminó pidiendo que el Oobier-. Oriol y Valdepeñas, y se da por ter 
no adopte medidas para que termi- ̂ m|n8<Jo el debate de totalidad, 
nen estas atribulaciones y no se | Def'ende un voto particular el se-
rep i t anmás estos dolorosos suce-7fio* Martínez Arenas, 
sos. 
El señor Fàbregas 
este ruego. 
Les contesta el señor G i l Robles, 
que reconoce la triste situación de 
i Ha :e historia del proyecto qué se 
se adhirió a | discute y protesta de que se haya 
f puesto hoy a discusión el dictamen 
Le contesta el señor Ármaza. 
Dice que como los Ayuntamien-
tos campesinos gallegos y dice que ¡ tos carecen de medios económicos 
el Gobierno se preocupa de buscar fsl se desgravan totalmente los vinos 
medios para paliarla. | e l señor Chapaprleta debe prometer 
Se lee un ruego acerca de las de-Í que arbitrará medios para suplir es-
tendones gubernativas de campesinos ingresos que faltarán a las ha-
nos catalanes. ciendas locales. 
se E l señor Rubió, de la Eíquerra, se j Como señor Chapaprleta 
Impresión al decir que el Incendio |OCUpa ¿e etta cuestión. ausenta de la Cámara se promueve 
de los libros del juzgado no fué | Censura las órdenes dadas por regular |aleo. 
obra de los revolucionarlos, sino de Batet en relación con los trabassal- Los diputados piden que se sus-
persones que tenían un pleito pen-¡res» y dice que a éitos se les persi- penda este debate. 
diente > estaban Interesadas en que Igue por sus idees políticas. j Así se hace. 
desaparecieran todos los documen-| Le contesta el ministro de la O a s - | Continua el alboroto y por fin el 
tos que pudieran perfudicarles. i rra. f presidente de la Cámara logra Im-
Luego Intervienen don Ricardo J Defiende al general Batet. del que poner el orden, 
íbaseta, que defiende a José M i r l a dice que cumplió con su deber po- S'g ie la Interpelación del señor 
Peña y Raimundo Noval Rose», don niéndose frente a los «rabassaires» Madariaga sobre la retirada de t r i -
Mario Solís defenso- de Vicente W se salieron de la leg lldad. |gos. 
Martínez Camín y de B sillo Antu-1 E l señor Sangenls defiende a los 5 Interviene brevemente el señor 
fls Suárezj don Dionisio Morán. que carteros v peatones rurales y dice Calzada. 
defiende a Manuel Q Hrós. y éon ^ ü . ^ ministro de A g r l 
José Andrés Manso, que defiende a 
Silvlno BfhñB, Enrique Días, Ma-
Alba. ! Supone que algunos de los votos 
A l salir dijo que marchaba al do- particulares no se defenderán. ! 
micllio del Presidente de la RepúbÜ- \ No cree que la discusión sea muy 
ca para despachar con el señor A l - amplia. 
^ n Ó d U t e le notifica,™ 0Me. | A N I M A C I O N Y C O M E N T A -
como cuestión previa a la discusión | RJQS E N E L C O N G R E S O 
del dictamen sobre la denuncia de | 
Nombela, se plantea?á en la Cáma-j Madrid.—Esta tarde hubo mucha 
ra un debate acerca de la nota dada janJmacl5n en iog pa>|llos del Con-
por el señor Maura sobre la dimi-
sión del señor Arranz. 
E l señor Chapaprleta exclamó: 
— lUiia complicación máal 
L A CRISIS E N P U E R T A 
Madrid.—Romanones comentan-
do el dictamen de la Comisión que 
investigó en el asunto de la denun-
cia de Nomblela decía que el resul-
tado de la sesión será el plantea-
miento Inmediato de la crisis total 
porque el bloque gcbernamentaj 
quedará deshecho. 
Anunció que la sesión de mañana 
será la última de estas Cortes por-
que no cree que vuelvan a abrirse. 
Sobre la solución de la crisis dijo 
que él cree que se entregará el po-
der a Maura. 
EL V O T O P A R T C U L A R 
D E L O S R A D I C A L E S 
ruel F- ruáí dez, Manuel Naval y 
R< faej Rodríguez. 
Todos ellos solicitan la libre ab-
solución de sus patrocinados, y el 
tribuna" dicta sentencia por la cual 
se ebsuelve a Manuel Noval y se 
condena a los restantes a doce años 
y un día, con petición de indulto 
para rebajar la pena a un año y cua-
tro meses. 
V A R I O S G I T A N O S D E S V A -
t LIJAN A U N J O V E N ; 
Ferrol.—En la carretera de Seran-
varios gitanos atacaron, pistola en 
mano, a un Joven de 23 años llama-
do Carlos Combarro, y le despoja-
ron de la cartera que contenía 125 
pesetas, de un reloj de pulsera y de 
otros objetos, emprendiendo la íu-
g*. 
La Guardia civil logró detener a 
gitano Luis Salazar Jiménez, de 30 
6 fiC 1. 
La Benemérita realiza petquisa 
para detener a Severino Montoya, co 
nocido por el cMoreno». y a los de-
más gitanos que desvalijaron ai el 
Udo joven. 
Pide al señ >r Chapaprleta que se 
dis uta en la Cámara con urgencia 
la nueva Ley de B u^s de Correos. 
E l señor Chapaprleta le contesta 
diciendo que tratará de atender con 
urgencia este ruego. 
E l señor González Ramos pide] 
que se derogue un decreto vigente' 
sobre accidentes del trabajo de los 
obreros de puertos. 
E l s tñ i r Salmón e coatesta que 
el decreto se refiere a obreros que 
no son de plantilla sino eventuaks 
que la indemníz ición por acci-
dente se señala con arreglo a un 
jornal medio. 
E l señor Barcia pide que se libre 
una cantidad para el pago de jorna-
les a los obreros del puerto de A l i -
cante. 
El ministro le contesta que se tra-
tará de activar el expediente. 
Se entra en el orden del oía. 
Se discute un dictamen modlíi-
caodo la llagada Ley del Tesoro 
Artístico N clonal. 
El señor Cambó habla de la ex-
portación de obfaa de arte y dice 
que otros pfeísts protegen dicaz-1 
mente sus patrimonios artísticos. | 
Ab-ga por la constitución de un 
capital a favor de la Junta del Tes J -
ro Artístico a íln de que en determi-
• nados casos pueda esta disponer 
cultura. 
Los señores González, Barcia y 
Hueso exponen algunos detalles del 
asunto. 
E i señor Gonzáles Ramos orotes-
ta de que el señor Martínez Moya le 
haya llamado alabardero. 
Se levanta la sesión a las nueve de 
la noche. 
| U N A C O M P L I C A C I O N MAS1 
Madrid—A las ocho de la noche 
y cuando se discutía el dictamen so-
bre desgravación de vinos, abando-
nó el salón el señor Chapaprleta. 
Se trasladó al despacho del señor 
Madr id . -Los señores Arrasóla y 
Martínez Moya han presentado un 
voto particular al dictamen referen-
te a las denuncias de Nombela. 
E l voto, en síntesis, es el siguien-
te: 
Estiman que la Comisión debe l i -
mitarse a discernir sobre responsa-
bilidades políticas, ya que la desapa 
rición del expediente y de ciertos do 
cumentos acusa una carencia de me 
dios para enjuiciar; que hubo acuer 
do del Consejo; que el presidente lo 
dejo en suspenso; que el cese de 
Nombela y de Castro no fué por su 
actuación en el asuuto de la denun-
cia; que las conductas de estos se 
ñores no se ajustan a las normas 
qne deben seguir los funcionarlos; y 
que procede que la Cámara rechace 
las afirmaciones sin pruebas hechas 
por el denunciante, poniendo en en 
tredl.ho la independencia y la recti-
tud de los tribunales de justicis. 
L A SESION D E MAÑANA 
Madrid.-Elpresidente d é l a Cá-
mara, señor Alba, anunció que la 
sesión de mañana sábado comenza-
iá con la discusión del dictamen de 
la Comisión que investigó en el 
^santo de la denuncia del señor 
Nomblela. 
Aspira a que el asunto quede ter-
minado eu dicha sesión. 
Cree que el señor Lerroux habla-
rá por la tarde. 
FERRER 
ABOGADO 
greao y se hicieron muchos comen-
tarios. 
Se esperan con especial Interés 
los discursos que mañana pronun-
ciarán los señores G i l Robles y Le-
rroux, 
Este—según se decía esta noche-
pronunciará un discurso cuya inme-
diata consecuencia será el plantea-
miento de la crisis de una manera 
fulminante. 
Parece que el señor Lerroux deja-
rá a sus amigos en completa liber-
tad para afiliarse al partido que de-
seen v anunciará su retirada de la 
vida política. 
U N A N O T A D E L A COMISION 
Madrid. La Comisión parlamen-
taria que dictaminó en el asunto 
Nombela ha facilitado una nota pro 
testando de las declaraciones de M i -
guel Maura, declaraciones que con-
sideran injuriosas para los vocales, 
ya que atribuye la dimisión del pre-
sidente señor Arranz a que éstos no 
han tenido propósitos de hacer jus-
ticia. 
La Comisión rechaza estas Impu-
taciones y dice que el asunto lo 
planteará mañana en la Cámara 
como cuestión previa. 
A l conocer Maura esta nota rati-
ficó sus manifestaciones y dijo que 
las defenderá mañana. 
Los señores Fuentes Pila y Ro-
mualdo de Toledo, han manifesta-
do que ellos no han suscripto la 
nota por no hallarse presente el 
señor Arranz. 
Lo mismo hicieron los señores 
Careaga y Marlal. 
D E L E N E M I G O 
Noticias del ex-
El fascismo no tole-
rará el agio anti-
patriótico 
Roma.—Se ha descubierto iuna 
ta organización de tráfico clandçsíl-
no de divisas extranjera», que çfap 
corizad a a tipo auperior al oficial. 
A l frer te de estn organización se 
hallaba el señor Batolla, propiéta-
io del Banco Rocco, a quien sé It 
ha impuesto una multa de un millón 
de liras. 
Otros quince cómplicss han sido 
condenados a fuertes multas. 
Se ha ordenado el cierre de tres 
Bancos. 
P A R T E D E L MARIS-
C A L B A D O G L I O 
Roma.—El mariscal Bp.doglo tele-
grafía que el cuerpo de ejército i n -
dígena ha ocupado la zona de Cece-
rao. 
Hay gran actividad de patrullas 
en la línea Dolo-Makallé. 
En loa alrededores de Debrl han 
sido puestos en íug i cuatro guerre-
ros. 
Algunos del ras K a isa han hecho 
acto ds sumisión. 
Han perecido cuatro Italianos;3 
ENTUSIASTA RECI-
BI MIENTO DEL M A -
RISCAL D E B O N O 
ï'yf 
Roma.—El mariscal De B mo fué 
recibido por Musolini, quien le besó 
en ambas mejillas. 
Numeroso público le ovacionó 
con entusiasmo. 
S I Q U E T E N D R A 
: P E T R O L E O : 
: E L E J E M P L O : 
Madr id . -Han llegado a Madrid 
varias personalidades representati-
vas de la izquierda catalana para 
gestionar la unión con los jefes de 
los partidos de izquierda, para una 
acción conjunta. 
Parece que en principio se ha lle-
gado a un acuerdo y que se fijarán 
los puntos de una unión en breve. 
L O Q U E DICE «YA» 
Roma. - La Ametlcan Vaccum O i l 
Company ha terminado sus trámi-
tes para construir en Nápoles una 
refinería de petróleo, cuyo coste se-
rá de setenta millones de liras. 
L A INDE P E N D E N -
CIA D E I R L A N D A 
Londres. —Comunican de Dublín 
que en la sesión celebrada ayer por 
el Congreso del partido guberna-
mental, fué rechazada, por gran 
mayoría, la proposición en que se 
reclamaba el reconocimiento por la 
Sociedad de Naciones de la inde-
pendencia de Irlanda 
De Valere declaró que no tenían 
fundamento alguno las Informacio-
nes que afirman se estaba en nego-
clones para llegar a una liquida-
ción de la guerra económica anglo-
irlandesas. 
B O M B A R D E O S 
O 
C O N S U L T A E N TERUEL: 
Los días Jueves, Viernes y Sábados, en su despacho, 
los Amantes, 4-3.° 
C O N S U L T A E N M O R A DE R U B I E L O S : 
Los días Lunes, Martes y Miércoles. 
:alle de 
Madrid. - Confirmando la impre-
sión arriba expuesta de que mañana 
se producirá la crisis, el diario «Ya» 
dice, en grandes titulares que, con 
motivo de la tramitación del dicta-
men y de la situación creada por 
-.sto a los partidos políticos, no se 
espera ya a conocer el resultado de 
una votación de «quorum» para 
llevar, al presidente de la Repúbli-
ca, la cuestión en todo su alcance. 
Cree que, al terminar el debate 
del dictamen de la Comisión del 
asunto Nombela, surgirá la crisis 
en cualquier momento y que, desde 
luego, cualquiera que sea la solu-
ción que se dé a la crisis, se cerra-
rán les Cortes hasta el día primerc 
de rebrero. 
Addis A b e b a - A y e r , 16 aviones 
pesados italianoslbombardearon In-
tensamente Ewark, cerca del lego 
Tsana, para díspersae tropas del ras 
Kassa, 
Roma. — Comunican de Smara 
que la columna abisinla del ras Sey-
nerefué bombardeada eficazmente 
por los italianos. 
G A B I N E T E L A B O R I S T A 
Wásh ing ton . -Ha quedado cons-
tituido el primer Gabinete laborists 
de Nueva Zelanda. 
Lo preside José Savege, quien des 
empeñará l s carteras de Negodoi 
extranje-os y Asuntos indígenas. 
DISTURBIOS EN MFJICO 
Méj ico . - Parece que hay aietè 
muertos y varios heridos en unep 
disturbios ocurridos en Oaxaca. 
La noticia no ha sido confirmada 
oficialmente. 
N O H U B O TAL A S E S I N A T O 
Pelping.-No ha sido asesinado 
He Yn Keng. como se decía sin fuá-' 
damenfo alguno, 
M J W M 
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mwmFXQ SWELTO II CESÍTIM^S 
bre C R O N I C A )scuridad y misterio < 
que ocurre en Addis Abebo En San Nicolás de 
De la Acción Católica en el Mundo 
an í (31 
L« ilran prenaa de Europa, de-
aeando aervlr a sus lectores las ültl* 
mas noticias de lo» último» aconte 
cimientos internaclonnles, han mnn-
dado al teatro de la guerra a les más 
expertos cnr^esnonialep, nero I"1" 
trotamundos literario», hábiles cap-
turadores del momento mundial que 
han elegido como ounto de observa 
dóu la corte del Negus, según con-
fiesa Eduardo H^l ' ^v . uno de lo» 
mejore* cronista» de Francia, se en-j 
cuentran desorle n t ados tenfendrv 
aiue acudir para fustlflcar el viaje 
(los que son lo suficiente dignos pa-
l a no inventar noticias sensaciona-
les) han relatado partlcularldade» 
más o menos curiosas del folk-'orp 
abisinlo, y es que en Addls A b ^ b v 
Sin prensa, sin telégrafo, «In m^dlo» 
de comunicación, casi sin ciudad 
porque las casas se pierden en el 
bosque, sin conocer el idioma, sin 
Opinión pública que consultar, por-
gue las masas ab'slnias non para 
ellos el libro de los siete sellos, el co 
rresponsal extrañ|ero no puede co-
municarse en los fonduchos o bares 
de la ciudad a donde acude en bus-
ca de noticias, mas que con a^ún 
Otro corresponsal extranjero que se 
llalla en el mismo caso, y no tienen 
más referencias que las que de cuan 
do en cuando les llegan por los pe-
riódicos atrasados de Europa. Así 
ts que no les queda otro recurso que 
acudir a su Ingenio literario para 
distraer al lector, y como entre ellos 
abundan los literatos, hay que con-
fesar que lo consiguen. AI fin y al 
cabo lo que busca el lector de pe-
riódico» más .que Informarse, es dis-
traerse, matar el rato. 
Creo que para darse cuenta del 
conflicto Italo-ablsinio hay que se-
guir con Igual Interés la labor de 
las Cancillerías, sobre todo del Fo~ 
relng Office, que las acciones gue-
rreras. 
En realidad no se tienen más In-
formes de la campaña que los que 
da el Estado Mayor Italiano, y aun-
que quizás haya que poner en cua-
rentena eso de que las conquistas se 
hayan hecho sin bajas Italianas, y 
que batallas como la de Adua, que 
antafio costó la vida de veinte mil 
tállanos con Baratleri, no hayan cau 
sado ahora más pérdidas que cuatro 
askarls y algún sargento, no se pue-
de negar, sin embargo, que los ita-
lianos se han adueñado de un terri-
torio de ciento ochenta kilómetros 
de frente por unos cien de profun-
didad con pérdidas insignificantes, 
gradas a su aviación vigilante, a la 
potencia de sus medios técnicos, a 
la prudencia de su táctica, que con 
slste en no abandonar na la al azar, 
en ejercer una presión constante en 
los puntos más sensibles, en orga-
nizar el terreno a medida que se 
avanza, avance que si bien es lento 
7 costoso, evita pérdidas de sangre 
y asegura el abastecimiento de las 
fuerzas. Esta táctica militar va se-
cundada por otra que podríamos Ha 
mar diplomática, cuyos resultados 
no son menos eficaces. 
Sabido es que Ablsinla es un esta-
do feudal comparable en cuanto a 
tu organización política a los esta-
dos feudales de Europa de la Edad 
Media. E l emperador de Addis Aba-
ba no et má» que el primero entre 
los pares, un ras o señor feudal más 
afortunado cae ha logrado imponer 
Sé por la fuerza a los demás ras. que 
tal vez ngunHan la primera ocasión 
q'ie se lea n'·esente pera llb'arse de 
»u vugo. A Italia no le ha salido di 
ffcll fomentar el descontento latente 
va que en're los ras hay varios que 
ae creen con más derecho al impe-
rio que el actual emperador, por ser 
descedlente» rrá^ directos de los era 
peradore» Menell k y Theodoro. C u 
da día leernos que ha tenido lug r 
la sumisión de un nuèvo ra», v ai es 
to se propagase, podría facilitar la 
conquista completa de Etiopía más 
que todos lo» tanques y todos los 
armamentos ultramodernos. No h^y 
que olvidarse de la exoedición In-
g'p«n mandada par Roberto Napler 
en 1898 contra el emperador Theo-
doro, cuya vida trastadada a la pan-
talla nos parecía Inverosímil. E l 
ejército anglo-lndiovde Nnpler, pro-
visto de elefantes, que eran los tan-
ques de entonces, logró Uegir al in -
terior del país y sitiar al emperador, 
que prefirió suicidarse a entregarse 
a los Ingleses, y llegó gracias a que 
a su paso por el país se le fueron in-
corporando todos los señores feuda 
Ies descontento». ¿No pudría suce-
der ahora lo mismo?... 
Hasta ahora sólo vemos que la 
táctica del Neg-is es la de rehuir to-
do encuentro decisivo, no se sabe 
si obllgido por la carencia de fuer-
zas, con objeto de evitar hecato n-
í bes inútiles y para reservar la ofen-
siva para cuando el enemigo se in-
terne por el laberinto de montañas 
del Interior del país donde la supe-
rioridad de lo» armamentos perde-
ría mucho de su eficacia, y doade 
sean más fáciles la? sorpresas q .ie 
corten las comunicaciones del ejér-
cito con sus bases de aprovisiona-
miento. 
Lo que parece cierto es que las 
tropas del Negus carecen de toda 
administración militar y excepción 
hecha de la guardia Imperial, más 
que un ejército moderno es un con-
glomerado de guerreros sin discipli-
na y sin cati armamento, carentes 
110 sólo de municiones, sino hasta 
de alimentos, y en estas circunstan 
cías su retirada ante el enemigo más 
que a motivo estratégico quizás se 
deba al hambre y a la Imposibilidad 
de resistir. Sin embargo, el terreno 
y el clima, que son los dos mejores 
generales que tiene el Negus, bastan 
por sí solos para sostener una cam-
paña que de prolongarse mucho se-
rá tan perjudicial para el que la em-
prende como para el que la sufre. 
Todo hice sospechar que Italia 
mediante ciertas ventajas territoria-
les que uniesen a través de la A b l i l -
nla exterior recientemente incorpo-
rada al Negus y mal avenida con su 
dominación, sus colonias de Eritrea 
y Somalia y mediante un Protecto-
rado más o menos extenso sobre la 
Ablsinla propiamente dicha, estaría 
dispuesta a entrar en negociaciones. 
E lh ' cho de que Mustolini, a pe-
sar de las sanciones, no haya echa-
do a paseo a la Sociedad de Nacio-
nes, creo que no se puede interpre-
tar de otra manera. 
E l conde de Sarto 
Día 6 de Diciembre del 1985. 
Fiesta del santo obispo y doctor 
San Nicolás de B *tl. 
En las primeras horss de la maña 
na—mañana suave y bUnda este 
año —los niños asilados corrotean y 
juegan alegres, daado el tono de 
fiesta, en el suntuoso edificio que| 
fundó y mantiene la caridad de una I 
dama prócer; doña Dolores Rciraerr. 
Antes de las diez de la iiu ñnn 
hace su presentación en el Asilo el 
ex e'enflsímo y reverendísimo señor j 
Obispo, fray Anielmo Polaúco, que j 
ha de honrar con su nsisteWcli los | 
solemnes cultos preparados en horj 
ñor de su santo titular por los Pa-
dre» Capuchinos Terciarlos, recto-
re» y gulas de tantos niños, que ma-
fipna, si no se tuercen al borrarse 
las santa» huellas cristianas que en 
ellos infiltran celosamente, han de 
de ser ciudadanos y españoles de 
pró . 
Comienza la Santa M<sa. Cantado 
el «Introito», el padre Fernando al 
armonio, preludia la hermosísima 
partitura de la Mba de Angele» 
compuesta por el gran pollfonista 
J Valdés. Los corales gregorianos. 
Interpretados por un centenar de 
niños del Colegio, alternan con la 
«Schola Cantorum» Integrada por 
los Padres Capuchinos Terciarios. 
Don Joaquí i Oalindo, tenor de la 
Catedral de Segorbe, es más que un 
refuerzo en el coro de tenoresj es 
también guía que, con su hermota 
y cada vez mejor timbrada voz. Im-
prime cuadratura rítmica en cada 
una de las frases de la partitura, 
i Los contrapuntos clásicos de Va l -
dés, siempre ceñidos al tema grego-
riano sobre el quinto modo auténti-
co, suenan llenos, dulces y,-,llmplos 
gracias al escrupuloso trabajo de 
ensayos concienzudos. Por eso el 
que suscribe, en su labor de dliec-
tor, no tuvo más quehacer que seña-
lar el compás y subrayar algún ma-
tiz 
El panegírico del santo fué enco-
mendado al joven sacerdote don 
J sé Navarro, que tuvo el buen gus-
to y gran acierto de impregnarlo de 
* na doctrina. Comenzó añorando 
sus felices tiempos de alumno .en 
San Nicolás, en cuyo colegio se nu-
trió de la savia espiritual de nuestra 
Religión Catóiica y de las enseñan-
zas culturales'propias de su corta 
edad, aromada por los tierno» y pa 
témales desvelos de sus mentores, 
a los que dedica párrafos de encen-
dido elogio y honda gratitud. Con-
tinúa exponiendo y desgranando las 
virtudes que informaron los más sa-
lientes rasgos del santo obispo Nlco 
f&té haciendo deducir de ellos nor-
ma» y ejemplos que imii-ar para bien 
de nuestras almas. «Pepico el bue-
no»—I ¡y I perdón por tam^la Indis-
creción—fué, en su acertado pane-
gírico, apóstol más que retérlco, pa-
r-A bien de todos. 
Terminada la misa, cuyo celebran 
te fué una figura destacada del ca-
bildo turolense, el muy ilustre señor 
don Manuel Agustín, ayudado por 
el padre Francisco Carbonell y el 
«señor cura párroco de Concud, don 
Balbino Soler, que actuaron de diá-
cono y »ubdlácoao respectivamente. 
El señor Obispo tuvo a bien char-
lar un ratlto con los niño», usando 
con ellos del diapa ón paternal que 
tanto realza al jerarca. 
Cuando veía sonreír a nuestro 
Prelado, que en tan poco tiempo 
llevamos metido en el corazón sus 
amsntes feligreses, no sé por qué 
me asaltó el recuerdo de otra aonii-
qa, irisada de beatitudes, sonrisa 
que siempre miraba al cl lo: he nom 
brado a don Jupi B ¡j. ¿Vo¿dadpa-
dre Bael-io de Gee? 
Perdóneseme la digresión. Está-
bamos recordando el momento en 
que nuestro querido Prelado se con-
f india en dulce plática con los ni-
ños. ¿Q é ir á ? 
Ví en esta solemne fiesta abund an 
te público de.seglares en sus dif eren 
tes clases sociales. Ví representacio-
nes dlvetsat del clero turolense: a 
don Miguel Fibre, del M , I. Capítu 
lo de RacSonerof; al prestigioso ora-
dor sagrado padre Navarro, de los 
Padres Paules; por ios Padres Fran-
ciscanos, al popular y amado padre 
Francisco. La omisión u omisiones 
en que pueda Incurrir, al trazar la 
crónica de una fiesta sagrada, tan 
distinta de una mundana, me sean 
perdonadas. 
Ahora sólo falta dar las más expre 
flvas gracias al padre Fernando, de 
Benaguacll, digno sucesor del padre 
Jaime, y a la Comunidad toda de 
Padres Cipuchinos Terciarlos de 
San Nlço ás, por las finezas y aten-
ciones que dedicaron a todos y las 
que particularmente prodigaron a 
cate su amante hermano en Jesús y 
en Sánto Domingo de Guzmán, 
A . Mingóte 
Terciarlo dominico 
- E s la tragedla del e sp í r i tu -de -
cíanos con Inquietudes de emoción 
y teiñblores de alarma, un escritor 
católico voluntariamente desterrado 
de Al^manlfl, su paí-i na ta l . -La for-
midable presión que gravita en la 
actualidad sobre la vida e«nHtu«I. 
i cuya expresión e índice de la Igleeia 
I amenaza cegar las fuentes dónde 
j abrevaron por siglos los caudiro» 
de la cultura religiosa de la patrl»' 
¡ de Gorres y de Lesslng. Tengo el te-
i mor de que la desembocadura fln«l 
! del naolorní-soclallamo. sea un 
; é p o o nenp gar-UU que \trate de 
. arrancar d" aquel puelo las raíc- S 
cristianas. V^a usted un botón de 
muestra, añadía mientra» paseando 
a orillas del Tajo, sus azules aguaif 
reflejaban el pintoresco conjunto de 
la «cnsn del Dlamá^tUtH» que d;. so 
V e el río — L i religión no es más 
que una dortrina, se afirma en el lia 
mado catecismo hitleriano. Toda 
doctrina tiene un triple símbole; er 
el marxismo se llama libertad, igual 
d d, fraternidad. !En el Cris^ianiu-
mo. Padre, Hijo y Espíritu Smto; 
en el nacional-socialismo, honor, 
derecho y pntrla. La biblia nuestra 
es el libro de Hltler, «Mein Khamps, 
Mi luch », las imágenes de santos, 
nuestras banderas, la cruz, nuestra 
cruz g m «da. A l modo que en otro 
tiempo se enumeraban los años a 
partir del nacimiento de Cristo, lle-
gará un día para nosotros en que ae 
cuenten desde el advenimiento d d 
tercer Relch. 
—¿En qué forma reaccionan los 
católicos contra e«e Idearlo en aue 
lo ridículo y lo trágico se dsn la ma-
no?—hubimos de preguntar al pro-
fesor alemán. —El catolicismo en su 
jerarquía directiva—nos contestó — 
no ha perdido un Instante la sereni-
dad. Agravios, atropellos, persecu-
ciones... E l episcopado y el clero 
hnn superado pacientes todo linaje 
de sufrimientos, sin ceder un ápice 
de la posición que la verdad y la jus 
tlcla ocupan. Recientemente, la pren 
sa coment í el caso, se congregaron 
en Fu^dalps obispos. Era la vez pri-
mera que después del régimen cele-
brábase esta reunión plenària. La 
pastoral colectiva en que se f'jó el 
pensamiento eclesiástico daba la Im 
presión de plenitud apostólica, de 
biío sacerdotal Días más tarde de 
la reunión, una carta especialmente 
dirigida a la clerecía marcaba los 
rumbos a seguir en I03 momentos 
actuales. Ministros del S ñor, se les 
decía, no extrañaréis que el odio d.-l 
•luevo paganismo caiga principal-
mente contra vosotros. Ya Jesucris-
IN U IR 11 A „ 
ES L A i MEJOR L E C H E C O N D E N S A D A 
Se abrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al público saber que la empresa que la 
fabrica es nacional, que el bote de leche NURIA 
pesa más que el de las demás marcas y que su 
calidad insuperable se vende a Un precio justo. 
dlclo de que en ningún trance pro-
vocará la Iglesia él rompimiento, an 
íes por el contrario, benevolencia y 
resignación hasta que dlgnamenté 
ouedahRC^r lp . ' 
-Pero , ¿es que la prensa nlenu-
aa, en otro tiempo tan briosa y COJO 
bativa, que no dejaba sin censura y 
-oraentario ningún ataque, por leve 
que fuera, contra el catollcla-no. ca-
lla ahora en silencio de cobardía?-
!í reollcara^. - iLaprens l . usted 
ae oJvl la d-que plumas v l^n^uo, 
v hallan h^y encadenada». No hny 
periódicos católicos. Les está prohl-
bldo escribir une «ola línea sobre 
cuestiones rel'glosas. Con valentía 
apostólica lo ha denunciado ente el 
mundo entero M>ns. Born 
«todos saben, escribió el Ilustre pre. 
Indo en la carta.pastoral .que dlrlj}^ 
a sus diocesanos de Tréverls en la 
festividad de Cristo Rey, todos ja* 
ben que hoy no existe en Alemanlji 
un diarlo católico, «Germania» 
aquel antiguo periódico que tnntsi 
gloriosas campañas emprendió, je. 
nodado y benemérito paladín de lai 
cosas má» santas, está hoy amorfo. 
znáo como los demás y sin riei^ 
seguro de ifuerte mu'ta o de suote* 
slón, no puede escribir por su cuen* 
ta sobre el problema religioso. Loi 
artículos van al dictado oficial, del 
alnUterio o de las oficinas de pro-
p«ganda. 
¿Sabe usted en qué condldonci 
ê desenvuelve la clásica «libertad 
de pensáínlento»? N i siquiera se ad-
mite la decorosa neutralidad y me-
nos todavía aquel sentido periodíitt-
co saludable y limpio, como eco de 
normas y principios de ética, sin 01-
tenaible tendencia de confesionall-
dad. Los «comunicados» han de pu-
blicarse íntegros,-sin notes ni fraies 
aclaratorias. Aunque sean ofenilros 
para la Iglesia; aunque deformen 
la verdad agravien los derechos de 
;a Justicia. 
—Pero en estas circuus'aacla»-
lo hacemos óbservar—tendrán que 
ir desapareciendo poco a poco .'to-
dos los órganos que no admiten e»e 
género de medlatlzaclón que meaoi 
caba la dignidad. --Así ocurrirá íor 
z isamente. El «Diutlches Volklblàt» 
de'Stugart, Veterano en la grao mili' 
cía, que desde hace 87 afloií/^uw''1 
en las vanguardias, anuadó el 
do me» a sui lectores que «ta* 
vos reglamentos de la Cámit* 
Prensa»te obligaban a ce»aí enlep« 
bllcaclón. La casa editora del «Sch? 
wabenvenlag» ha declarado, que poí 
to, en la certera previsión de esta v no hallarse de acuerdo con IBI 
hora, nos había avisado: —si el mu^ 'glas acordada» para la exp"e»ióa • 
do os odia, sabed qu* antes me ' las ideas, suipende p « tlenpJ«a 
odió a mi. -Asistimos hoy al espec- definido sus trabajos dé impient»-
táculo de una prensa sin freno, que, - E l dlá ogo que casi a la letta 
furiosa, ataca idea» y páraona», dog-
ma y liturgia, sin que basten a dete-
ner estas arremetidas los artículos 
del Concordato. Vuestro» suf dmlen 
tos son también los nuestros; vues-
tras persecuciones las nuestras. S i 
llegara un día en que a semejiriza 
de ios primeros apóstoles, se nos 
considerara dignoi de sufrir ultraje 
y martirio, por el nombre de Cristo, 
* repetiremos, con San Cditóbal : «Se-
ñor, no les culpes de este pecado». 
La nobleza de tal actitud es claro in-
mos 'pi-ocuracio reproducir n^i w 
ministra copiosos e Interesantel 
puntos de meditación, sobre \o$ 
que será forzoso insistir ¿Donde v» 
a parar aquella famosa «K «Ituf» de 
que tan legMmsmente bia»onaban 
ios alemane»? ¿No se advierte en ee» 
i a perspectiva uaclorai-soclallit»' 
una decadencia de civilización ocd' 
dental y crl»tiana? 
J. Polo Benito 
Editorial-ACCION.-Teruel 
JOSE MARIA CONTEL 
Ï9 dstaiaa . t i . - l 
•HHWHS! 
Delegado provincial de las entidades de seguros 
«taitftbpia» (IHCIBHBIM) 
Hafcsa Bsyafiaia 4« M s m A g s ^ p r n a v l a s » (PHBRISOO. 
*hm « r t a t e a de As«iá«a«ca> ( A G C i D U f i B S DEL «RABA-
JO T BBSPOItABILIDAD CIVIL) 
Be nocastoa agentas aa teda ia j ror í .gda 
• t s V e a eeàtlafeeea 
Nota de precios para la presente 
temporada de l i s clases que fabri-
ca la acreditada Casa: 
•joña extra, en barra, 
Ijona extra, cejltas de libra, 1 80 
j jona extra, cajltas de media libra, 1 00 
Provenza, 5'50 
Mazapán de yema, 4'80 
Mazapán de frutas. 4 00 
Crema tostada, 5 25 
Guirlache almendra 4 60 
Calidades extraftnas 
5 25 ptas kg. 
» K egro de almer dra, B anco de avellana, 
Blanco de piñón, 
Cádiz, 
Alicante, 
Mazapán pifia América, 
Cascas de V lenda, 
Plguriti s de Tcledo. 
4 00 ptas kg. 








Clases especiales superiores 
Blanco y Alicante, 2<80 otas ka o • , , 
' pías. K g . Guirlache y Negro, 2Í40 ptas. kg. 
Descuentos al comercio según importancia del pedido. 
Fábrica: Mariano Muñoz, 4. DZspacho: C. Caste l ,^ 
